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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 




уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) 
своей деятельности при выполнении ВКР, анализировать, 








уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную 
научную, статистическую, аналитическую информацию; 
+  
 
владеть современными методами анализа и интерпретации 
полученной информации, оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
+  
 
уметь рационально планировать время выполнения работы, 
определять грамотную последовательность и объем операций и 
решений при выполнении поставленной задачи; 
 + 
 




уметь анализировать полученные результаты интерпретации 
географических и геоэкологических данных; 
 + 
 
знать и применять методы системного анализа;  + 
 
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;  + 
 
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные 
выводы из проделанной работы 
+  
 




уметь применять современные графические, картографические, 
компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании 
+   
уметь использовать картографические методы с применением 
ГИС 
+   
 
Отмеченные достоинства работы 
Собран и проанализирован большой материал. Подробно рассмотрена физико-
географическая характеристика и история развития заповедной территории. Для 
выявления динамических тенденций составлена ландшафтная карта ключевого участка с 
масштабе 1:25000 
 
Отмеченные недостатки работы.  Неполные ландшафтные описания в части описания 
растительности потребовали дополнительного уточнения по фондовым материалам и 
другим источникам (например, не во всех описаниях болотных массивов была указана 
мощность торфа). Нерациональное планирование времени. 
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